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A versão do artigo “O protagonismo de jovens com doença renal crônica e a dádiva na construção 
da atenção à saúde” publicado no volume 25, número 1, 2016, disponibilizada inicialmente 
continha erros em relação aos nomes e instituições dos autores.
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